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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio keuangan,  
good corporate governance, laba dan arus kas dalam memprediksi kemungkinan 
terjadinya financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Jumlah sampel yang terpilih 
adalah sejumlah 225 amatan yang ditentukan dengan menggunakan metode 
purposive sampling.  Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier 
berganda. Hasil analisis dari penelitian ini menayatakan bahwa rasio likuiditas, 
rasio aktifitas, rasio profitabilitas,  good corporate governance dan arus kas tidak  
mampu mempengaruhi financial distress pada perusahaan manufaktur. Sedangkan 
rasio leverage berpengaruh positif terhadap financial distress dan laba 
berpengaruh negatif terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur. 
Kata kunci: financial distress, rasio keuangan, good corporate governance, 







 This research aims to analyze the influence of financial ratios , good 
corporate governance, earnings and cash flow in predicting the ppossibility of 
financial distress in manufaturing companies listed in Indonesia  Stock Exchange. 
The research was conducted at the manufacturing companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange in 2013-2017. The sampels used were as many as 225 
observations selected using purposive sampling method. The analysis technique 
used is multiple linier regression. The results of the analysis of this study indicate 
that the liquidity ratio, profitability ratio ,activity ratio, good corporate 
governance, and cash flow aren’t able to effects the financial distress of 
manufacturing company. While the  leverage ratio has a positive effect on 
financial distress and earning negativaly effect financial distress of 
manufacturing company. 
Keywords: financial distress, financial ratio, good corporate governance, 
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